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本稿では、続く 2 節で各章の内容を概観し、3 節で本書の意義と課題を述べ、4 節で書
評のまとめを行う。 
2．各章の概要 
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2.4 第 4 章「実践の背景」 






















を見出した。（＜ ＞：教授ストラテジー、「 」：下位ストラテジー） 
＜文脈化ストラテジー＞ 
      「コンテキストの設定」「コンテキストの提示」「コンテキストの展開」 
＜談話構築ストラテジー＞ 
      「会話の自然な終結」「基本・応用・拡大会話の構築」 
＜会話支援ストラテジー＞ 
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フォーマティブ・エクササイズ）についても、実践例とともに、詳しく紹介されている。 



























































 2 「プロジェクトワークの実践―コースデザインから評価まで―」（2013 年 7 月 11 日 於：学習院
大学）、「大学生のためのビジネス日本語教育：社会的行為体得のためのアプローチ（2014 年 7
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